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DIARIO OFICIAL
DE~
MINISTERIO DE LA GUERR'A
A.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMP}.itA
CRUCES
CÚ·cltl,;w. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~ Ilcu(,l'do
con lo informado por la AEamblea de la real y militar Orden
de San IIermem,gildo, se ha ilignado conceder á los jefe!! y
oficiales del Ejército compreudiJo8 en la siguiente relación,
que da principio con D. Andrés Campillo Acosta y t:ermina
con D, Agapho Land,:zuri Vázquez, 1ml condecorllciones de la
referida orden qne e:e expresan, con la antigüedad que respec-
tiyamente Fe le~ señala.
Ve real orden lo digo á V. E. para <:ti conocimiento y de-
mns efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid 27
de ago:5to de 1904.
L'LNAREB
Señor .•.
Auo
Re{17.r.lón que se dta
_._---------:--------:----_....:.._----------:---------;-------
AKTIGú'EDAD
MJ:nU Ó on6fpo9 Empleo. KOMllREB Conuecorllcioues 1==,====::::--==
____________ I. . I ~---_---I------.1-1l1-..J Vea
\
coronel ••....... D. Andrés Campillo Aeosta.....•..••. Placa......... 1OIoctubre.. 1887
Teniente coronel. ) Ataulfo AYllla Lúpez ...•..••..•••. ldem..... . . .. 18 muyo. 1U04
Comandant.e..... "Anllrés Garcia Martin !dem ',... 4 agosto 1897
Inf i Otro..... . ) Va[nntin ~uAr()z Armzu ......•.... ldem , ., 21 auriL •. l(lO4:anter a..••••.....•.• , .. "Cupit:1n ).Mariano Enríqu,.: :Beltrán ••...•.. ldem 21 febrero .. 1900
1
0tro , " Vicente L,[inas li'.mt, ldem llienero 1904
Otro "1 ) MarCaR Lopez dlj la Fuen te ldem ': 17, mayo .•. 1904
Primel' tpuicnte.. »Pedro Montara Redondo ltIem. o ••••••• : 21ifebrero. 1903
\TenienLe coronel. • Juan MallJica L~('z •....•..•...•. Idem · 15'octubre.. 1HO~
Caballería •........•........ '¡Otro .........•.. »Nieolas Chacón rbet.a•.......... Idem......... 6't'llero ... l!:)04
Comandante. . . .. »Elíseo Heredia Oromi.... " " ...•. ldem.. . . . .• . . 5,junio. _. 1904
Guardia Civil., ¡'l'enÍflllte coronel.. »Emilio 1\101a Lop,)z .....•.••.•••.• ldero.......... 5 marzo Hl04
, ¡coron"l' : . .. "Andl'éA Campill(¡ Acosta ••••.•••... Cruz....... lOioct,ubre.• 11)77
, Comandante "Jua/l García 'l're:¡o............... ldem 1."lllbril lU04;
Infantería••...•.••••••••• ,. COltlrPoit.á.n, •.............••.. • Pedro MO:'~l Lá~~r.o.. o ••••••••••• ldem ',l61~ic?re l"n~
» Rl<'urdo \ lvas \i ,ton...... ...•... Idem......... 16 ,~bnl... 1R97")
Ot,l'o , ••. »Jot'é CalvetBeltri.n..... Idem lO julio. ' 1~02
Otro. . . . . . . . . . .. »' Hicarrlo d(~ Alal'c0n de la Puente ldem.... . . . .. 26 enero. o· 1U03
~l 'omalldante .•.. »JORe MOl'nlE'B de :OA Ríos Icler~......... 15 octubre.. 1900:Capit..'iu ". ) Cl'isti¡bal Cazorl!" Balbuena rdemo...... .. 101 novbr, " 1í)\JtCaballería .••.••••.•••.•••.. ¡otro ...•..••...• »JUllU de Velaseo P¡,laeioB o ••••• ldem......... 10,l1bril. •.. 1RUS
DI,ro. . . . . . . . . . .. »1\1anuel Hidalgo .\ntúncz. . . . . . .. . Idom., ' 20:ídcm lU04
Prim()r wl1i~·nte.. »}f(~liIW Hotp]'o l-'únehez " Idom 'l4!dicbrc 18U3
. 1 \' ornalluaute ..... »1Cmilio de la CU!ldra .Albiol l,lem.. , 31:ll.go:;to H)li~
Artll erin .• • ............•. ¡Cnpitún. . . . . . . .. "Ff'l'lllWdo ~ál'J'll,~;;Hcngel. •........ laerri:'........ 7¡llc~llbl'e.. 1!J03
IcornandllIlte » l~afa('l ñH<mdrernsLorellte ...••... ldem 2·:tidem W03Ingenieros .••.•.•••........ Otro............ l> NRtalio Grando \Iohedano I,lom.... 2Slfebrero .. 11')04Capitán. . . . . . . .. »}franci¡;cO I 'ano LaElElo ......•••... ldem ••. ,.... 28,idi!IU., 'IUJü-!
Estado Mayor del Ejército IComnndante. . . •. »Gom~aloGutiérrez Renáu Idl'm.. • .. '. 16 mar1.O 19M
~C:rpit,~n Alfon~oGrLrcia Vivar .• Idem......... 4 i idcm lR'¡¡3
Guardia Civil ¡Pnmf'r tenlonte. »Aniccto Gonz:\[ez Pérrz ' ldem , 8jUllio •.. \lSg9
}Otl'O••.••...•.•.• AgapitoLand:izuriVazquez; ...••.• ldem~ •.• ' •. 27\julio•. ,1900
.
© jl.fad.nd 27 d. a~ostl) de. 1904.O sa LINARP'''':¡
60S 80 agosto 1904 D. O. tlttm. 19t
Excmo. ~r: El Re}' (q. D. g.), de acuordo con lo infor- 8a expre;'an, ínterin t'e incluya c~ta modificación en el pri~
m9do por la Af'ambll'a de In real y militar I ¡rdcn de San Hl'l" ',' mer presupueflto que !le reda.cte.
ment'gildo, ha tenido á bien conceder al teniente coronel del De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
cuerpo de Inválidos D. Miguel Ruiz de Dlier, la placa de la más efe;;tos. Dios guardo á V. E. muchos añol. Mltdrid 29
LINAS!:.
Estarlo que se cita
-Cl'J .,
"
COllISA- o~:::r Ol'lCULB8 >-3:": BID8 >
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Capitanía general de Baleares
GOllJER~O ::IUUTAR DE MALLoRCA.
Subintendencia é Intervención ...•. 1 1 ~ 1 1 1 1)
(a) (o) (e)
Plaza de Palma de Mallorca . .••.•. ~ l) la 8 2 • 7
GOmRll~O MILlTAR DE :!>lENOROA.
Subintendencia é Inter"ención.••.. 1 1 l) 1 2 ~ 6
'1 ';' (h) (e)Plaza de 11[ohón... ................ l) 2 2 ~ G
Capitanía general de Canarias
GOBIB:RNO MILITAR DE TENERIF¡;;
1 ~Subintendencia é Intervención••••. 1 1 1 ~ ~ 1)
, (a) (o) (e)
Plaza de 8atlta Cruz ..•.•..•...•.. ~ » , :1 2 2 ~ 6
lilem de Santa Cruz de la Palma .•.. ~ l)
"
) 1 » 1
GOBIERNO ){ILITAR DE GRAN CANAllIA.
Subintondoncia ó Intervención••••. 1 1 ) 1 2 » 1)i (a) (o) (e)
Plaza de las Palmas••.••••••.•••.• l) l> 2 2 la • 6!
(a) Uno director del Parque lie sumllllst.ro, Intorvel1tor del Hospit!'l militar
I y de transportes, y otro Interventor del Parque do suministro del de Artlller!.
y de la l'omanliaucia de Ingenieros.
(11) 11no dep(lsitnrio de efectos y eaudalpB del Parque de suministro roo.
mandllnte do la s<.>cclón de trop:\l!, otro encnrgl\do de efentos y caudales del
l'nrqne de Artllleda y dela ~()mandallel&de Ingenieros y otro jefe del dets.l1
y labores del Parque do 6umlnistro y pagador do transportes.
J'~n las plazas de Mah6n, S,mtll Cruz de TenerlfA y Las rabona, ejercerA el
onr¡:;o <1c.jpfe del dctl\U y lahoros dcll'arqne de suministro el oficial primero
de 1..5 On<:lUa8 de la Ru!,illlendeucln. rosp(,dlva.
(e) tillO oficial de laborea dl'l parquc de suministro y admlnlstradof dol
Hospital militar y otro subo.lterllo de la Sección de tr0l'ali.
---.,------------------
c,~
Sefior Director de las Maniobras de Caballería.
Senores Capitán general de ltt cuarta región '1 Ordenador de
paZOl de Guerra.
LIlU1l1l8
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propueRto por V. E. ~n !lU
escrito de ~4 del actual, el Rey (q. D. p;.) ha tenido tÍ. bien
aprobar que el teniento coronel del cuerpo de E8tHdo Mayor
del Ejército, D. Luis Fontana y Esteve, nombrndo por real
orden de 9 del corriente mes (D. O. núm. 176) para de¡;empe-
ñur el cargo de jefe de Estado Mayor de vanguar.lia del ban-
do Norte, en las próximas maniobras de Caballería, sea subs·
tituido en dicho cometido, por encontrarF.C enfermo, por el
comandante nel mencionado cuerpo, D. Fernando Gómez Zu-
loaga, con deiltino, en comiaión, en la Capitanía general de
Cataluña.
De resi orden lo digo AV. E. para. "U conocimiento y de-
mil efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa añO!. Madrid 2!J
de agOtlto de 1904.
referida Orden con la antigüedad de 14 de marzo de 1880, fe· de agosto de 1904.
cha en que cumplió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo aV. E. para IU conocimiento yde- Señor...
mi... efect(lll. Dios guarde á V. E. muchOl! añOl!l. Madrid 27
de agtlsto de 1904:.
Lmú.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUbrra. y Marina.
Eeñor Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválidos.
Madrid 29 do a.gosto de 1904. LINARES
-...
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer. que las plantillas del personal de Administración
Militar, con destino á las Subintendencias de Mallorca, Me·
norca, Tenerife y Gran Canaria, publiCadas en li y 20 del
mell actual (D O. mima. 180 y lS5), se modifiquen reducién·
d©OlltS nIoviBionalmente en los ~rmino8 que á continuación
e 1 S O e sa
SECCIÓN DE INFANTElÚA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. dió
cuenta á eete Ministerio en 20 del mea actual, y en su virtud
declarar apto pllra el n¡.cenRO, al primer teniente de Infan-
tería (K R.) n: Eugenio Ramos González, por reunir las con-
diciones que d~termina elllrticulo 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 189l (C. L. núm. 195).
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con!liguientoo. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid 29 de agDijto de 1904.
LINAR.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) Be ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E. dió
CUl'\nt.a á. eflte Ministerio en 20 del mea actual, y en au virtud
declarar apto para el ascenso, alseiUndo teniente de Infante-
D. O. nlim. 192 SO agostó 190' 601
Lnruu
ría D. Ramón de la Torre Tijera, el cual reune la!! condiciones
que determinn elllrtículo 6.0 del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y fines
consiguientes. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 29 de ago!to de 1904.
Lnt~:aE8
Señor Presidente de la Junta Coneultiva de Guerra.
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !'olicHado por el vecino de
San Cristóbal de la Laguna (islas C:1nari!1.R), D. Ramón Asea-
río lIontemayor. y teniendo en cuenta que el interesado re·
une las condiciones que determinan el arto 36, CllSO 3 • del re-
glamento del ejército territorial de dichas isla!! y demás dis-
posicionel vigentes, el Rey (q. D. g,) se ha servido COllCC'
derle el empleo de 2.U teniente de la reserva territorial de
dicho ejército, con la antigüedad de esta fecha y con destino
al regimiento de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para !!u conocimiento y
demás efe'cto!. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
'J7 de agoeto de 1904.
Lnu.ua
&fior Capitan general de Canariu.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitado por el vecino de
Lall Palmas (islas Canarias), D. Alberto Manrique de Lara y
Fierro, y teniendo en cuenta que el interesado reune las con·
diciones que determinan el arto 36, caso 3.0 del vigente re-
g19.mento del ejército territorial de UIUlarias y demás diRpo-
siciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el empleo
. de 2.0 tRniente de la re!erva territorial de dicho ejército, con
la antigüedad d. esta fecha y con destino al batallón de Lan·
zarore.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimÍlmto y de-
más efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de agosto ~e 1904.
UN,UtD
Señor Capitán general de Canarias.
03Ci
EXCED~=NCIA
Excmo Sr.: ' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el eomandante de Infantería de la Zona de reclutamiento
de Albacete núm. 49, D. AlConso Ordax Urrengoechea, pase á.
l3i~uación de excedente en la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á T. E. mucho/! años. Madrid
29 de agosto d. 1904.
Sefior Ordenador de pago!! de Guerra.
Sdotel Capitanes generllles de la torcera 1 séptima re¡:ionell.
_..
SECCIÓN DE CABALLERíA
EXCEDENCIA
De real Oi'pen lo digo á V. E. para 8n oonoeimiento y de-
má8 efectos. 010..'1 guarda ti. V. E. muchos años. Madrid 27
de agosto de 1904.
LmAR'M
Señor Ordellador de pagOl de Guerra.
Sefloras Capitanes ¡eneralil! de ~ prixnera re~ión y de lall is-
las Baleares. .
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. j,
este Minillterio en 24 dei actual, promovida por el capitán da
Infuntf'ria, expectante á ingreso en Inv:l.lid08, D. Alfredo Mel-
gar Mata, en IlÚjJliCll de que se le conceda la agregación:í. l~
I
Sección de Inútiles de ese cuel'po, el Rey (q. D, g.), de acuer_
do con lo informado por V. E. en BU mencionado escrito, hll.
: t~nido á. bien acceder á lo solicitado por dicho oficial, una ve'1
que se encuentra comprendido en el articulo 9. 0 del vigente
reglamento de Inválidos, aprobado por real orden de 27 de j u-
nio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoe. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de ago!!to de 1904.
LnuBll:s
Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválid08.
Seflores Capitán general de l~ primera región y Ordenador de
pagoll de Guerra.
REE1IPLAZO
Excmo. Sr.: En virtu.l de lo diRpucsto'en la real orden
do 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
10 solicitado por el primer teniente del regimiento Lanceros
de España, 7.° de Caballeria, D. Garlos Rodríguez S~gües,
el Rey (q. D. g» se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo oon residenci!\ en Burgos, por el término de un
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos añoil. Madrid
27 de agosto d.e 1904.
Se~or Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
nCCION DI INGENIEItOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la segunda solución que aparece en el proyecto de banco!! y
mesas para comedores de tropa en el cuartel de Artilleria de
Getafe, que V. E. remitió á. e8te Ministerio en 20 de julio pró~
ximo paiado, es decir, aquella. en que la! IRf>!!lW le colocan en
I!lcntido longitudinal, aiendo cargo eu prellupue/!to, quo aecitn-
de a. 18.700 pesetas, á 101 fondo! del material de Ingonieroa.
De Teal orden lo digo' V. E. para IU conocimiento y do-
máe efectos. Dios guarde á V. E. muchOi aflo.. Madrid '),7
de agosto de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dil!poner
que el capitán de Caballería, que ha cesado en el cnrgo de Señor Capitán general de Castilla la Nt,'wtl.
ayu1ante de campo drel Capitán genoral de Baleares, D. Gon· . . _ . " ,
.alo Riv~ra1 Urti~ra, p~1le á I'lituaoión de excedente.n 'la pri~ Idenor Orde~r d8',papi d~~~la.
mr.~B. "...." ..
e ims ,erio de Defensa -
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LIIUl\lI8
Excmo. Sr.: E:¡;:anlinn.do el proyecto de las obms (le Cll.-
:nalización, tanto intel'Íor como exterior. para conducir el flui-
do olóctrico cnloo¡ cllarteleil d,~ Al·tilleri:t de.Getdn, que V. ID.
remitió á este Ministerio con fiU e8~lrit\) de 80 de julio próxi-
ma paRado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar. dicho
proyecto; "iendo cargo su prelmpum~to,que ascifmde 3, 1.340
'Pesetas, á los fondos del material de Ingenieros. Es asimismo
la voluntad de S. l\I. el que la columna central que se propo-
ne en el patio se coloque, si fuese nocesario, sobre un ba8a-
mento de sillerín. ó piedra tdificial de altura y radio 8uficipn-
tes p;l.ra evitar los choqu1es que pu·iiera sufrir dicha columna;
cargándose el impcnte ele dicha oiJra á la partiua de impre-
'i:;to;, del presupuesto dol proyecto, y si ésta no bastflta, á. las
.economías quo puüi.eran obtenerse al realizar las ohras.
Do real orden lo digo á V. .lij. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dial'! guarde á V. E. mU(Jho~ años. Mfl.clrid
27 de agostO de 1904.
LINAREa
Bañar Capitán general de Castilla la Nueva,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ::\1'.: Examinado el proyecto de reparación y re-
f()rma del Fuerte de Dormideras de ]:¡ Coruña, á. fin de con-
vertir!o en almacenes para c:lrtucheria (lo arm¡lS porc.1tilciI, y
que re,nitió V. E. A eilte Ministerio en 12 del m'ClS actual, el
Rey (g. D.» ha tenido á bien aprobarlo y ¿isprmer Cj "O IlU
pri sUlJuesto, im portante la cantidad de 7..~30 pesetas, sea car-
go al material J.a Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. pa,r~ FU conocimiento y do-
mM; e1 ·... ~Oll. Dios guv.rde av. E. muchos a1l.os. Madrid 27
de agosto de 1904.
LIl{ARES
Señor Ca.tJitáu ge:i1eraJ de Galicia.
Señnt Ordenador de pagos de Guer~.
Ex.cmo. Sr.: Visto el ('1'!C'rito de V. E., de fecha 12 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar una propuesta
eventual del matedal de Ingenieros (créditoorelinario), por la
(que se asigna á In Comandancia de Ingenieros de La ComÍla,
la eantidud de 7.530 pesetas con destino á las reparaci(·uos y
reformas necesarias para elestirmr á almacén de cartuch,>da el
fuel'tr, de Oormil1eras; obteniéndose la reforida suma bccien-
do ]Jaja del total de las a~ignaciones que en la vigente pro-
pupstR do inven;ión de este crédito tienen concedidas las obras
oe la miRma Comandancia, ~Rostrillos para heno en el cu:u-
tel de ZalRl'ta y parque ele San Amnro» (núm. 143 del L.
de C. é J.) Y eSanellmir.nto del cuartel del Príncipe A1fonso~
(núm. 14 del L. de C. éL), cuyas asignaciones ascienden,
rCf;pectivnmente, a ~.7dO y 4.71)0 petletas.
De real ordon lo digo á V. E. pura BU conocimiento y de·
mnB efectos. Dios guardo á V" E, muchos añOR. Madrid 27
de agOl'lto de 190·1.
LINA.RF.~
Sefior Cápiblll general de Galicia.
S\!flor Ol'den~dor de pagos dó Guerra.
SUPERNUMERAIUOS
Ex\~mo. Sr.:' Aocediendo á lo solicitado por el c'l.pitán de
:/:ngeníerof'l con de¡:;t.ino ~n el (;>.0 depósito de re,<;p,rva D. Ar-
turo $ola Yj Bob\!a:) el R~ (q; O. g.) da ha .D\lrvi'dt> dont:'dd\ttl~
© Ministerio de Defensa
el pase ala situación ele supernumerario sin sueldo, en lall
condiciones que determinn el real decreto do 2 de agosto d~
1889 (O. L. núm. 362), quedando a,lscripto á la sexta región.
De re:1.1 orden lo digo i V. E para su conocimiento y de-
má>l efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. ··Madrid 29
de agosto ele 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Sonor Ordenador de pagos da GuerJ,.'1\,
.__._...._--
SEOOIÓN D:m ADYINtSt1}AC!ÓN :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido n. bien disponer
que 108 je~cR y ofi.da1es de A,lministracián ~1ilitar c0mpren-
didos en la ~lguiente relación, que da principio con D. Mi-
guel Ri~as Mulet y termina con D. Ricardo San?: Adelantado,
~l1sen n. servir los destinos que ell la misma S6 les señala.
De real orden lo digo á V. E. p.'1.l'a su conocimiento y de·
más efec~os. Dios guarua á V. E. mnchos años. Madrid
29 de agosto de 1904.
LIN.UES
Señor OJ'(lenador do pagos de Gucrra.
Señores Capitanes gennrales de las primera, segunda, tercera,
cuarta, sexh y séptima regiones, de las islas Baleares y
C:l11aria"c; é In~pector general de las Comisiones liquidado-
- rus del Ejército.
Relación que se cita
Comisarios de guerra de primera clase
D. Miguel lUvas y Mulet, de la Capitanía general de Baleares,
como director rIel parque administrativo de suministros
de la plaza de Palma, ¡\. continuar·en la misma, corno
interventnr de la Subintendencia del Gobierno militar
de Mallorca.
» Bartolomé B"',:,eló y Ferrer, de la Capitaníll /l:cnerlll de
BaleareFl, cuma jp,fe intenentor de la SuhintRndencia
del Gobierno militar de Mallorca, á la CapHanía gene-
ral de Cataluña.
) Leopoldo Gómez del Río, de la Capitanía general de Ca-
naria!!, como director del parque administrativo de su-
millistro de la pInza de Santa Cruz de Tene,·He, á con-
tinuar en In llIiHma, corno interventor de la Subinten-
tiencia del Gobierno militar de Tenerife.
)1 Luis ConRtal1t~y BhLI1C, de la Capit.anía general de Balea-
reA, como director del parque administrativo de Bumi-
niRtro de la plaza de Mahqn, 1\. la Capitanía general de
Cana.l'iafl, como jefe interventor de la SuiJintendencia
del Gobierno militar de Gran Canaria.
) Ramón Garcia Iguren, de la Capitanía general de Cana-
riaR, como jefe interventor de la Subintendencia del
Gohierno militar do Tenerife, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
~ Pedro Lampérr¡ y Romea, de la Capitanh general de Ca-
narinR, como jefe interventor de la Subintendencia del
Gobierno militar de Gran Canada, :í la Ordenación
de pagos de Guerra.
» Lu{·i:1.llo Navarro y Velázquez do CaAtro,. de la Capitanía
gellüml de Canarias, como diredor del parque admi-
nistrativo de AllllliniFltro de la plaza de Las PulmoR, á
la 1'~\gunJa. brigada de tropns de Administración l\Ii-
lit:Lr.
Comisarios de guerra de segunda clasB
D. Jaime Guran y '\1ontaner, de la Capitanía general de Ba-
leares, como interventor del parque administrativo de
suministro, del de Artillería y de 11\ Comandancia de
Ingenieros de la plaza dA Palma, 1. continuar en la
mÍlnna como director del Parque administrativo de su-
miniAb'O, é illtf'rVentol' del hospital ~ilitar ydc tlraij,S-
p\i~ U'e la pll1Z'a db Plllml1. .
. . ...
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D. Félix Moreno Muñoz. l~f: l~ Capitn.!1ía ge~,H'[l~ de B;l!~a:',es~
COIl d'~StillO e11 In. 8ulnl1t011l,eUma ..lel 'Jotnerno nnhwI'
de 1Ienorca, á Iri Capitanín gi'llE'ml de Castilla la!\ ueva..
) Ricfl.l·do Sanz Ade1anta<1o. ele 111 C:Ip1t'1nfa general rl.., Ca-
nari:Is, con destino en b. Subintel;dcn.ci:1 del Gll~)i('r~lo
militar de Grau C<tnuria, ¡\ la C:~plt~tUla gen~ral uC \ :\-
leucia.
:.\bc1rid 29 de (l,go.~to (le .lU04.
ml111F'trndón :milit~J' (lA GolJinrno militar do T~nel'!!et
ti. continuar en la m!¡::roil C,;'::IO ~ubaJt~rno de la >.:ecc~6u
mixta de trop:.l.i'i lle .c'llhnil1i;,tr~~J)!?: müi:~r del Vobwr-
110 militar de Gran CllItr,:·.i:..
D. li'elir)e Ib:ífH'z Sprr:mo, tle la C:1.p1t~nia gf,neral dr, C31l1:1-
:ri"l~, con aPRtino en 1:t Subintend'mcia de! Go~'Ii'nl0'
iuilitar (le T~IH>,rife, :í. eont,illuar en la mirm1'l c~n~o ~u­
batteruC' dl'l In. fe"ción mixta de tropa,; d~ AIlll1m ·.9tra-
ción militar del Gouierno militnr de TCl}erifc.
~ Leopoldo Sau,edra RfljO, ele la Capitll.tlÍa ¡¡:ennrrrl d'!'! Gil.·
narías, con de:-tino cn la Bubilltclllleneia del Gobiel'llo
r..'J.xiliar dI) Grtll1 Canaría, :'t la Ordeutlción ele pagos' \ll}
Guerra.
~ Luis Lóp~z 8inchez, de la Capitania ¡rcneral.de Ci!.n~r.ia~.
CO~l destino en la :3ubinl8ndencia del Goblf'rnO nllhtm:
de Gran Canaria, :i.la Ordenación clu pagos <le Guerra.
) Fern:tndo CanillA (le la~ Hm'afl, d~ la Cfl.pitnnia geml"al d~
Canarias, como Rubalterno de la Seccción mixh de tl'O-
p>lS de Aüministraeión ),lllital' Jel Gobierno mililnr el€>
Gran Canari~, tÍ. la Odenación do pl1gos de Guerra.
" Fedl'rieo Domíngue:~ de h Horll, ascendido, de la Cr.,pit-'l-
nía gcnel':\l de Canarias, con dCiltino en la Subintenden-
cia del Gobierno militar el", Tenl)rife, á continu[·r en
.la rnisma, con de¡;tino 1)11 d.icha Subilltcml.encie..
Oficiaies terceros
8eño~' C~pit;i.n general del ".;arte..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L'\DE:MNIZACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D, g.) se ha servitlo aprvb:tr la
reladón importante 3-16'50 pe8zta:;, que romItió V. E. :\. este
.\liJ!.i¡.;trrio en {) de julio próximo paRado, por dictas J gastos
do trllm;poi'te ocaéul1u,dos al per¡,~ul1.1 tie la ?~mu,~dar.ciade
Ingenieros de Pamplona, con moü-;-o de lns VI¡;ItIlS l1ecba~du-
rante el mes d:~ junio último :i JaH obm3 del fuerte AlfonsoIXIIj do cuya Sn:llS" ,19 pesetas co.'~rei'ponden:\ ~l~etas dcyen-
gll.das, )' las 297'50 restantes á gastl]B Je loCOn;?Cl?n.
De re~l orden 10 djpo á V. K para ,BU conoCilmento y fines;
.:> 1_ • 1\' l.·d
consigllÍent@. Dios gun;~~.() á. V..1\}, l<.U1C.c.Ofo ~.noz. l,.¡fo(LIl
27 dH ngo;,to de 1!104. -
OficjaleB Bc&,undo$
80 agosto 1904
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D. Tomás Ruiz Pérez, de la Capitan:la general ele Bnlp:u('!",
corno jefe dA] dr.tllll y labores del parque allmilli..trati-
YO de sumini¡;tl'o é intol'wntnr drl hospital militn.ry.lc
trl!n!lPcrtea (ln 1:1 plaza d,{l }'a-lnw., ti continuar en la
misma como intervrntor doi pni'qUe átlmini...ü·ati':,) de
Eu,nínistro, dd de Artillería V de la ComandllnC'iti <:e
IllgilBlflr()!'! dc Pu,l1P.t1,.· .' !
) Mi.g,uel <::arr?raB Y. ~:scobedo, de 1l1, Cn.pitnnia general de
Baleares. Goma ]eJ:e del (!p,tall '-' de laborea del. parque ad-
b1fnl¡:;ti'itivo de' r.nm i11istro, ¡; i ntert'en tar del h()~pital
militar y ue tl'nnRport-eH de 111. plazrl. 1e )Iflhóu, :'~ con tí·
nual' en la mism::.. como dil'cetor dl11 Parque adminis-
trll~ivQ de f;nllliui~tro, é interventor del hospital miiitllr
y de tl'f1.11i'port~il de la plaza de \lahón.
~ pro RLmo!? 'i Lópc~, ~le lu Capihnh gen!'l'¡¡l de. ~anar~lUl,
~(:¡m.o j~fa del tbtall y tÜi(jres del Parq.ue Udn~l~ll¡;tranvo
de sUrJl1ni~tro, é illtt'rven~oi' dd· llOflpltnl DlIlitar y do
transp,:-rtcs de la pluza de Santa Ci';l~ drr Teneri!e, á
continuar en In misma 'como director del Par'~tI!~ ndmí·
niRtl'lltiviJ df1 !'umill1~tro, é interventor' del hOHpltal mi ..
Jitllr y u.e transportes de 1:1 plaza dll ~al1t~ Cruz de 1'e-
llerÍÍeA
) José Zappino y Cabrero, de in Capitania gt-nerd de C~n:1·
ria!! como jefe del detall y de labores del pm'qub !tdmi-
niBtrativo de f'uminiRtro é interventor del IIoflpital :Mi-
litar y de transportes de la pinza de Las Palmas. ú. con-
tinuar en la misilln, como director del pHrqne adminis·
trativo de 8umini~tl·o é interventor dd Hocpital1tlilitar
y de transportes de la plata de LaR PalmaR.
Oficiales primeros
D. Antonio Toribio Valle, d? la Capitania gel'l.eml de Cana-
rias, como etlclir~ado de efectos .v pa¡!ador del parque
de Artillerüt de la pbza de Sunta Cruz de Tenerifo, á la
Capitanía general de Andalucía.
t Alberto flerenguer y Albr.rti, de la, Capitanía ~enrral de
Canarias, con uestillo en laoubintendC>llei:t dd Gobierno
militar de Tenerife, á continuar en la mi.<;ma, COTl".O en-
cargado de eft~ct lS y pagador del parl}ue de Artilleda do
la plaza de Santa. Cruz de Tencl'ife.
" Mariano Núñf'z Cabe7.UH, de la Capitanía general de Cana-
rinfl, con drf'tino en la Subintendencia del Gobierno
militar do Grall Cunaria, il. AitulIeión ele cxc(;(lente pl'C::l-
tando servicio en la Comisión liquidadora ele la Inten-
dencia militar de Filipinas.
D. Emilio Sainz PradoH, de h Capitanía general de Baleares,
con destino en la Suhintendencia del Gobierno militar
ue !\:lallorca, á la Ordcnaciún de pagos de Guena.
l) Francisco Bonet de 10R Herreros, de la Capitanía gcnerul
ele Baienres, como tmbultrrno do la Sección mixta de
tropas dé Admilllatrncióll Militar del Gobierno milita.r
de Mallorca, á continuar en la mismu como subaitérno
de la ~ección mixta de tropas de Arlu'inistración Mi-
litar del Gobierno militar de MeaOl'ca.
~ AloUEO Comas Medina, de la Cnpitania gr.nel'al de Ihlca-
reA, eon destino en la Hubintendr:moia ,:31 GobiC'l'!10 mi-
lit.ar de MIt1l0l·C:a., iL continuar en la mif'mll. eomo f,ubr.l·
terno de la ~e('ci(¡n mixta (le trop~R de Administración Excmo. 131'.: El Rey (q. D. g.) &e ha serYit10 llprobar 111,~
Militar uel Gobicmo militar O() ~v1:l11orel~. comi¡.tioncs de que V. E, dió cuellt~~ á este l\1i:listcrio en 1.1.
,. JO!"é Reus y Gil <l~ Albornoz, de la Capitanía aeneral de de julio próximo pasado, eonferid:w en el mes de junio últ~nlü>
Baleares, con deRtiuo en la Snbil1ten clencia delGnbierno . .ó
militar de Meuorc~" á la Capitanía ?'cnemI de Ca¡;tilla 1al pel'Honal COI1lImmdido en h rel:wión CIne .á contlll~~.m n
la Nueva. " , fie insert:'!" qne comienz:', eon D. S;:lvador A.r:zén y S¡l::;·cbol';
• ,. Alvaro Bazán y Guist\snlu, de la Capitanía gt'ncrnl de Ba-I Fano y (;ondny~ (;on D. ViC6'>te Enluto Mi)~'eh, deelal':.ndo-
l~JHres, c~m.LO subalterno ue la Sección mixta de tropas las indemnizahJe"l con 108 heuelicio8 que seflalr..n h.\:3 ,....rtVnüol
Un 4~.d.llllnl~:~r:i~ióll militar del (i()1.liel'llo I1lilit,tr lIc .Me-, dol reglamento ou~ elll:t lli¡"lU:~ fie cxprc>'a!l.
norca, 1\ la (,¡~I)1t(Lllía genera! del Norte. DI' • 1 d' Á \?,' S· u cOl'odmicIito y fin()~C" S l'· . , ,. . e rea. or<..en o 19O... .~. para ~, 1 '.
» lprlan~. antO! Olllll~¡iO L()p(>z,~ (Jo.la Cnplt:'lnla gcneral de ,., t" r'" 1 tí. TT 1',' !l11'chcs años. !lü~dLÍd
C:lUal?::S. con ~e~tlllf.) en I.a buhl.lltellll,mcia clc~ Gobier. 1~onslg.Ule~ (L ;10" guarl e \ .~. .
11 Q, ~llhtar de \t'Il0:nfe, a c~lltUluar e~l la ml~r~l:l con J' ",7 de .ago~tQ ue 1904.
destino en la SublUtcndencla del GobIerno nulltar do
Gran Canoria. . L
M ' . . , Scfior Ca.f4fill1 generol de! NOl'to.» anuel l"l:llZ VC1'l1a, do la napltama O'onE'rnl d.@ Canarias 1 -
. cbmo 5t11t..cl.t~g'o deJ.u. Sec'ciélll mi;174 dQ tropas db Ad~ Smior 0:"'.4.... 'aUal' de p'a[lt>S de GU'erll1~© n st O d e e' . '. v~~:').
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ltlem Vet!'!.o 2.0 •l:a.- montado de Artillerill ••• l.ar teniente.
Bya.dt· Miranda Capitán .
Administración Militar •.•••• OficIal 1.0 • ••WtDl. ...... ............... Otro 2.· ..••
lIem ...•.•.••...••••••••• GU3rdis 2.0. FraDcl@co FerLández Jumrga ..
Iba. dt\ Bilbao Capitán D. Jo¡¡é Romero Onego .
Lanc. de E~paíl.l'..••••..••.•. l.er teniente. ,. Luis Faudé Gómez •...••..
I4em. . . • . . . . . • •. . • •. . . . . •. Otro........ lt Jusé Sánchez Romero .•....
litem Otro II Alfredo Ciprián LaBtrl\ .
~ •••••••••••••••••••••. Otro •.•••••• ~ Jl.Bé Arenaa Clauruarchi-
rant•.•••..•.......••.•.
,. Alt'jllDdro de Grado Arroyo.
) Jo¡;é E8patlol Villasllnte •...
~ Alejo 811e~ Gil " ..
~ Mariano B~llac Cid .•••••••
) Mariano González Espino•••
1dem .•.••••..••.••••.•••. 'IG\1ardi~ 2.0 .' Malías Ca!pintt'To Gallardo....
l.em....................•. l.er ten1ente. D. Juan Jlménez Abos •.......
@
S:~;.... 1* ~"'JW .-........~ ~.:1l~-..~._~ • ~ _. _~.(,·_=.-':-_·'l-:.__-,.r,:::-,,~~~_~""r.-"'-".Iloo.=~__~_
_. l' -~I· 1 :::l:::J ¡¡ ~".. PF.{,'nA I¡;
_. § § e5 P u N T o ..lA "':0;:;':::' ----.~-. -.... ,. ....~ ~~O~ ~
ro ~ '" e-~""- en rzt¡" princ;pia .m qne tl-"1"mln8 ~~. Cuerpos 1 ClW!ell KO)HlRES g:~ ~:? de EI1 clondo tuvo lugar Cor.liJ;i(,1l conferida =---=== .,,= 1 S I Obse.~nclones
O ~ ~.;~ rc!ldencla la comIsión Dial ~~-S A.f.~ Dia' l~es l' ASo I f'/
a. I . l:I. , •ro .-- .-- - --- -- -- --- --'-,-- ----
JE. M. General •.•..••...••..¡Gral. brigada D. Salvador Arizón y Sánch('7, I!I
ro I . Ifll.llo 10 Y11 Burgos ~l1.n Seba~tián.. Gohern!u.lor mil. dA la IH'oV.:t.1 ?a¡~ehro .¡H)()4 ~ !., l ~ 30tC?ntinúlt."'aball~1'Ía¡¡.: ~':''''''''''''': l.cr tPnI:nte. »Ernesto Gó:nez GlIrcía 1O~ 11 ltlem ..•..•• IIdem :\Ylld~llte.del an:;rio~ L ,"I~d~~~ . ': ~0-1 ,.:J'., ~ » • '1' solIucm•
. M. ,·el ~.JérClto .. . . . . .. . I T. coronl 1... • Ramón 1\101 ~ra GalIclR 110 J 11 Tdt'lli....... Varloo.....•... TrabaJo!! ti;r topo"rafi.\...... I¡Jlm1') ....,04 ~.)IJ 'lnlC'~11904: I J.4.~lf.a d(J lu Co¡;~titnciÓll..•... l.er rl'oiente. »Prudencio Durnnt..s Sánchez 2·1 P"ll.plonn•.. El'Itella Conduciencb .eallu:!ll\'13 1.",.ídem :904 (; Mem • Hl04 I 3;
VR. d(' Pampiolll\ !Capitán..... »Jee:.ls Romero ::ioto. ..•. ..•• 2-1 Tllflll\a....•. Pamplona.~ Cobrar librr..:aÚentcll 11 r. ¡:dem. n04 5.idpm. i1001"; lí~'
Cab.s de Aanan5a !l.cr teniente. »I¡;nacio Moreno Diaz .. " .. , 24 Pan.,plona •.. Córdoba R3cepción ÚCf p{)tro:;¡ •.... P •• 1.0 H~m .. 1!'04 11 ídem.' 1904 In::
Idem ¡Otro. ...•.. »Felipe Salazar Uniola...... 240 ldl'm .••.... ld(~m ldem '" ••.•..•••. 1.0 i::mll. HJJ4 11 ~uem. 1'\)04/ :'1:~'
Idem !3.er profesor ~
1 vet(;rinurio J Fernando Rey Barba... 24 I<lem Idl'm Idem 1. o úhm . 1(101' 11 f(:em . lD04 11¡
Idem 1.er tenie:nte•• Jo~é ),101'eno Díar, 10y 1] Idem Burgos Aeistir al conC1H'SO Mpi<:o .. ·i 29,íde-.n. 1\10,1, :JO últ'm. 1::041 2t
ldem .••.•.••••••••••••••.• 12.0 teniente. »Hilarlo Estayo Esparz=:; ..•. 10 Y 11 Idl'm •••.... Idem Idem ...•.•....•••..••.•..•. ;. ~Hl'ídc:n. lIJO!:': 30 íd<llll. 1~041' 2'
Parque de Pamplona..•.••.. 'Capitán. .... »Fulgencio Huarle Chueca.. 10 Idem ••...•. Fu«:1'le AHomo , .'~. n ., I ~
. I XlI RevlEltar m,üell,.l.... 22 idem. 1.. 04.22 (dem. 19A'1 1
C,ah.a <1e Arlabán "I!.~r ~e~iel1te. »I;uis del r;rier1'o ! d."l. Rllal.. ~4 \·i~oria Córdoba R"cepclón de potl'os }:.~ ídeh~. lll0·J >~~ ~df"~l . l!HJi.¡1 12
Idem .•..•••.•••..••...•.• 1'2. tvmente. ~ hamónAlceéIIRdIeI 24 l<Lm ••••... Id",m ldem.. •·•··•· .. •••••·•··•• .. ·IL. 1.dem·
l
l.!i04 .L¡¡lde.TI..,' ..HIG41112
ldem ••.•.••••..••.•••..... Veter.o 3.°.. »Vicente González y González I
Cano 24 ldpm ..•..•. Illem Idem ·l.°íd·em.• 1904 12íde¡n;.190!'1 12
Guarclln Clvil'de Logrofio ..•. Comandan.te. 1> Joaquln Pujnlte Pérez...... 10 Logroflo •.•• Hurgo!! l ¡15 ídem. 1{l04 22 ideI;.1·'. 19041, 8
Idem ¡Capitán· I. Rufino López y GaI'cía uel 1!'ormal' paI't;¡ del ~:dbun~l:le. ji'
. Medrano •........ , •.. . . 10 IIaro ...•.••. 1I1cm.......... eX{~L;lenes de guardias.. • .... 115 ídem. 1904 21 ídem·. l9041 7
:(iJem ..•.••....•••.••.•..•. ¡Ot~o ..... ,.. »Juan S:liz Fer?,ández .. ::... 10 Calahorra ... Ide~1 .•.•••.••. ... ., " ~ ~~l~d':'m. I?O-i 22 ÍI!eIr.. 1,?01[ 8
luell......••.••...•.•..•••• ' l.e te?-lf''1l¿e. ) Joaqllln Par~~o C~b:l.ll(JIO . . lU Alfneu •••••• ¡cerncero ...... 'I.TUH~ in~t.netor ,le ~~" can",,,,, '11 ~(j ~,1.,1li •. ~.l04 . 2ft. ~lI~m. 1. ,lOo! ¡ 3
Idem .....••.•.•...•..•••.. IGuarlha 2 José Martínez UdorrlO....... . 22 Idt'Ul ••••••• Idcm .•••..••.. SecretarIo de la. m1!J:n8........ 26 HIero. ,ll04 2R 1dcm.•. Hl04[1 3
Idem de Burgo!' lCapitán D. Rutino Cuevas Solie.. . . 10 Castrl.jpriz .• Burgos......... \ IR ídem. • 1~104 :l3 ¡d¡,ro .. 1n04. ()
Iden ;Otro »Valentín Alonso Sáell....... 10 Covnrrubills. I,lem........... Ir, Í<ll-'1Il . 1!)04 ~:~ ídem. 1904 1 6
. Idem ¡l.er teniente., ) (11I'mellt~ Gntiérrezd.lOlrr'o 10 ¡.:"pinosa IdtJm Formar parte del trlb.nnlll de 17 ídem. 1904 22 idem. l1l04! 6
1(lelll de Santander..•......• Comsndantp. ) CarIo! Burgos y Fernández exílmPlles de ¡:uardlaB })31'1l . I
de Soto................. 10 "'!lntanaer Tdf'm........... cabos ·f 14 ídem ~ Hl01 23' ídem.• 1904110
14em, •••••••.••••.•••••••. Capitán ) Antonio Fons Santoyo..... 10 TorrAlllv¡>Ka .,Idem........... B ülem ....1.fl 04 22 ítlell:... '. 1. \lO!!: 9
ldem Otro ».losé Soto P"lllu............ 10 Santofia Mero.......... 14id!:.m .l!l04 22 íd,·m. HJ04¡ 9
~em de Logr<'fio 2 o tt'niente. "Francisco Gareía de Angela. 10 Santander Santona Continuar una suma~~I\...... ¡T> idf,m •.1!l04 16 ídem 1!J04: 2
'ldelIl de Sp.ntHnder•.••••.•.. /GUardia 2.°. Guzmán ?onzález Reqllejo. 22 l~deDl .....•. lIdero ' ldem: .•...•..•.......•.. : '. 11> hhHU • jll104 1/)', ¡dcm " '1!JCi 11 2
I\lem•........•..•••....... 2.0 teniente. D. Antolllo Márquez de la PI!1ta 10 150Ia1'e8 .••.. ·Cnstro Urdiales. Juez 1D"truCtOl' de unas ~hh-
, genciall. . . . . . • . ..•• • • • • . . • • 20 Iídem... 1904~3: ídem·. HH)411 4
ldem .. , ..•• Idem •..•••.••• Secretario de 1>'13 mismas. : .. 20\idtlIU •. 1904 '28 !dera... 1!}';)!!, 4
Comilla! .... La Hermids •••. Juez inatl'uct-or de unss, dIli·
gPllCilt8 .•.. ..•.• .••. . . . .. 22 Mero. 1901 ~6 íde·¡n. •. 1904 4
22 San Vicente. Id<'m Sel:rt'tario de lnB misroe21..... 221Id~re.. 1904 2li ídt'!J.l. 11104 4
24 ()¡¡rango ..•. llmlbao•....•••• Cuhro de libramientos,: .•... l. o ¡ídem.. 1\104 ¡l. 2 id-t'.m • 1904 2r
10 Y 11 Burgú!!..•.•• Br..rcellJns .••••• Asistir al concurso hípICO. .\1. 0 l' ídeo•• I \lO!!' ¡: 13 ídem .[1904 13(
10 Y 11 1 lem... . .. . ¡;'!em.. • hll'm... . •.••••.•.•..••.... 1.° íMm . 1\l0:t tIa ídem. 1904 1S{
24 Idem Cordoba Re.cepclÓll de potros•••••.••• ' 1. o idem.. 190;j¡ t 11 ídem. 1904 Il1f
24 rdem hlem ldem · 1 o í(lem • 19M 11 ídem. 1904 11:1
24 [dem Idem.......... Idl'm..... .. .. .. .. .. .. .. ••. 1. o íd..JU • 1N)4 11 ídem. 1\\04 11
10 Y 11 Burgoe Barcelona A..llltir nl concurso hipico l. "'\ldem • 1\104 13 íUE1m • 1904 13 t24 Miranda BnrgoB Cobrar libramientos ·• l.o í,lpm '11904 Ó id~m . 1904 lit
10 Y 11 Burgol' 8antoíl.a..••••••• Intenentor de una Bub/ilsta.. 6 í,lem. 1904 10 ídem. 11104 6.1
10 Y 11 Idero ~a¡¡,tllndu•• , ldem '.~ 1Slid~m.• 1\)04 21 ídlOm .11\lC4. 9
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»cstiuo I1ctlloJ.Emploo!
Madrid 27 de agosto de 19¡;4.
Oficial 3.0 • D. JaviorDorqulLópellCuel'vo Ortlennclón de pllgOB de
Glll'rra•
Otro. ••••. • Adolfo Melénc1ez y Cadalso Intend,·ncla de Ejército
I de Cnotilla la Nueva.Otro....... ) Agustín Arnóiz y Arl'ánz. Idem
ACADEnIIAS
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo pi'evenido ún ]11 renl
orden de 26 de agofl~O de 18D6 (C. L. núm. 199), el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien ucccrle.r pasen á la Academia de
Ingenieros con el fin de hacer en elb sus estudios, á 103 ofi-
ciales tercero!! de Administraeión Militar comprolldidos en la.
siguiente re1:lción, que da principio con D. Javier !lerqui Ló·
pez Cuervo y termina con D. Ag'ustin ArnLiz y Arranz.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años. Madrid
27 de agosto do 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
Li:'{ARE6
SECCIÓN DE mSTRUCC!Ó:D!, :nECLU'rA~ENTO
y DlRECCI01'1'IlS
----Sl!Z__~__ro---
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador do pagos de Guerm y Director de la ACL'..-
demia de Ingenieros.
Relación que 8e cita
LINAREB
Excmo. Sr.: Vista la in8tnt~ciapromovida por n.A Adela
Barreras, domicilil'\da en ZarlJ,goza, calle de Dormel núm. 8, .
SIO(IÓN DE JtTSl'~C:r.A "l AEülUOn OmNl1i:R,A!,~.¡j
PREMIOS DE REKKGAXCnn
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en 5
de enero último, por el comandante mayor de la Comisión
liquidudora. del regimiento de Ar~illerí:1 de plaza de Filipi-
nas, en l'lolicitud dc que sean acreditados los pluses y pre-
mios de reengJl.nche devengados por el sargento CoslDe r:lnrra.
Güell desde abril de 1898 á marzo de 1899, ambo~ inclusive,
los cua.les fueron recbmados oportunamente y deducidofl por
la Intervención general de Guerra en razón á no haberee
hecho constar en la filiación del interesado la notl1 de h'l.bér-
sele concedido la continu'ación en filas; y teniendo en cuenta
que, á. pe!!ar de esta circunstancia, el iotere'sado, al ser baja
en el cuerpo, lle,uba más de seis años de servicio en ellas, af.'i
como que las reclamaciones de sus devengos fueron practica-
das dentro de pInzo legal, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Ordenación de pagos de Guerra, Fe ha servido acceder é.
la petición del citado comandante mayor, autorizándole para.
hacer nueva reclamacicn, por medio de la3 oportunas a!licio·
nules, de los promios devollg::cJ,os por el sargento de referEncia
deí'uc abril de 1898 ~ marzo de 1899, ambos inelusiyo, :" de-
ducidos por la Iutcrvenci6u general de Guerra alliquitkr los
extractop COl'l'cspondientes. .
De real orden lo digo :í V. E. para :mconocimiento y de·
más efectos. Dioa guarde ti. Y. E. muchos años. Madrid
27 de ngoflto do 1904.
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viuda del coronel de Caballería, D. Luis González Sauz, en
~úpli('n. de qU6 ti. su hijo D. LuiH Gonzilez Barreras, se le con-
ceuan los beneficios que ia legislación vigents ot.orga para el
ingreRo y permanencia en las academias militares, como huér-
fano üe militar muerto ele rcsultas de enfermedad adquirida
en campaña, el Rey (q. D. g. g ), de acuerdo con lo infol'ma-
dl) por el Conf'cjo tlupremo de Guerra y ~brilln, en 2·1 del
actual, Fe ha servido acceder :i la petición de la l"eCUrrcllte,
con arreglo ti lo que preceptúa el real decreto de 8 de fuhrero
de ISH3 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeet.os. Dios gu.arde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 29 da agosto de 1904.
LINAREB
Seúor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mal'Ína.
MATRDlONIOS
Excmo. Sr.: Acceuiendo á]o ¡;;olicitado por el scgundo te-
nientr~ de la Comandancia de lr., Gu:udiu Civil de nurgo~, don
Julio !le la Jara y Cala, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por e8tl CllDsejo Bupremo ('n 12 (le1 D1PS actnnl, Fe
ha Et'n'ido concederle lic<'n:,ia petra contraer matrimonio
con D.a Atlelaicla EdnarJa Yicpnta ~lllriaAna Gareía y lto-
drigu()z, una vez que 8(l han ilenfl,r1.o hs fornmlid:türs preve-
nidas en el real decreto de ~7 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y en b real ordl'n circllinr do 21 de enero do
l~V~ \ J. L. núm. 28).
D,'. real orlkn lo digo á Y. R pn.m. conocimiento y de·
más efectos. Diol! guarde á V. E. mncho! años. Madrid
2~) de agosto do 190-1.
LUfAnES
Solíor Presidente del Com;ojó Supremo de Guerra y Mariua.
Señores DirectA:' generv.l de la Guardia Civil y Capitán geno-
1'::.1 de la scy;a región. •
lJISPOSICIONES
4G la Subs~'¡retari.a ., 1eoolol".;a da aste Mlnistar!.;¡
'1 de las depandenollls oentralss.
niSrE~CIÓN GEN~RAL DE LAS COMISIONES
Z.I~ÜIDADOR¡'.S DEL EJÉRCITO
CONTAIHLlDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulaun por el
cn.pittm uel cuerpo de Es~auo :\1ayor del.Kjército D. José Moli-
na Cádiz, en súplica dc l:ue F.e le exima dl"l pago de dos cargaR
import:llltes 161 '55 peSaR, originadoa por compra de maiz que
biza 1'11 abril dc 1896 para 108 cnhallos y acémilas de la gncrri-
lb. del lmtallón de AntequoTa, Peniusul:¡r núm. 9, qno man-
daba, la Junta <le cRta IllSpl'l'ciún general, en UfO de las fa-
cultallcs que le concmlo la realonllHl de 16 dp juuio do lD03
(J). O. núm. :130), y conforme con lo informado por la Comi·
sión Jiquidndol'a de Jalntendcncb lllilit.ur de Cuba, y con~i·
dcrunllo el CUBO éomprcnilido dentro de la lpgü;laciún viff,ol1te,
acordó se exima del pngo de ]01' all1diuos cargos al menciona-
do capitán D Jasó 1\folil1a Cadiz y cli8pemarlc <le la prcHer,ta-
C1Ól1 oel certificado del comisario interventor dcl 8ervicio, en
atención á q~e el recurrente, por hallurl\e en eontí'uu3il opera·
dones de campaña, ignoraba. lo dispucsto sobre este extremo
~' p')l' enCol1tn¡rSe eU:Jnálogo C§.iloc.!tle el cal)i~Jn Ypl'Ímer te-
niente dc Infantería D. Domingo Batet)" l\lestre y D. Meleeio
Garriüo, á 103 qne Ee 103 eximió dd pngo de cargofl por idénti·
ca concepto según real onlen de 18 elo diciembre de 1901 y
ro¡;olu,~ión de esta InF:pección genC'ral de 19 de agoeto de 1903.
Dior guarde á Y..K muchos añol'!. ~ladrid 27 de agosto
de lnOo!.
El In.pector General,
I'eC!~"Q S<tt'l'ai.$
Excmo. Señor Co.pitán geneml de Galicia.
Excmo. Seííor Generul8ubinspeetor dú la segunda re-gión y
oeúor Jefe de la Comisión liquidadc.ra de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Infantería. (E. R.), D. Silvestre García Iglesias, en
súplica de que le sea eliminado del ajuRte que le ha forma-
do el primer batallón dfl regimiento Infanteria de Isabel la
Católica núm. 75, un cargo de 14'80 pE.'SOS por ración de
maíz suministrada á las acémilas de su compnñía en el mes
de julio de lR96, la Junta de estn Inspección general, en uso
de la~ facnltndes que le concede la real orden de 16 de junio
de 1~03 (D. O. núm. 130), y cOllfLlrme con lo informado por
la Comisión liquidadora dc la Intendencia militar de Cuba y
el regimiento l11falltrrífl. de B:Liléu núm. 2·1, acordó acceder á
lo que solicita el reeurreute, rximiéndole dd vago del cargo
que figura en su ajuste, que debe ser satisfecho por el fondo
del material del cnerpo.
Dios guarde ú. V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto
de 1904.
El In8pcctor General,
Pedro SatTai$
Excmo. Soñar General Subinspector del Norte.
Señor Jefe deh Comisión liquidadora de la Intendencia.
IX\ilit.~r de Cuba.
•.-0«>--
Excmo. Sr.: En viE'ta de la consulta elevada por la supe-
rior autoridau de V E. al Ministerio de la Guerra en 10 de
septbmbre de 1901, relativa á si á 103 individuos licenciados
en Cuba y no repatriados se les aplica en los ajustes de loa no
pagados las realC'.B órdenes (je 7 de marzo y 2 de abril de 1900,
la Junta de esta Inspección general, en mo de las facultades
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), y conforme con lo informAdo por 1/\ Comi-
sión liquidadora de las Capitllnin..c¡ gen8rn/es y Subinllpeccio-
nf:S Ju Ultramar y la de la Illtendancia militar de Cuba, aeor·
dó que procede atener~e, pn.ra el ajuste de los no repatriados, á
lo que preceptúan las dos soberunas diRposiciol1es anterior-
mente citadas, por entender que se hallan comprendidos en
las mismas de igual maDera que 10R regresados á la t'enínsula.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agoBto
de 190·1.
illl In.,pcctor Generl\l,
Pulro Sarrais
Excmo. SeilOr Capitán genéml de Anchlucin.
Excmo. Señor General Inspector ele la Comisión . liquidadora.
de las Cupitanías generales y Suhinspecciones ue Ultramar
y Señor Jt'fe de la Comisión liquidl\dora de la Intendencia
militar de Cuba.
~ALLERE13 DEL DEPÓSITO DE LA. GUJiRRA
